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D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
LMCO « U k a SIM. i J « I c ! « « j SMra -
IUÍM M i t a a Itw afaursn da) B o u n t a 
« a n q » m í k a ftl dlattite, diapoadrte 
« M M aa a j i m p l u «s «1 Ufe» (!• M » -
t u k n , <l«&d« y t m u M d i h u u «1 n t í -
k * M Bibntire « t s n i u t a . 
L M B M n t t r i w e i ú d a i i a da a n u n a r 
loa BOUTIIIBI eolaeaisnadoi ordf*md*-
M M a , p a n an aiuusdarsafiUSt ¿ a h * 
[ i ' . _ L ' Í 5 t r ¿ ; f M l i i t o . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Sa n m r i b a aa l a C a a U d u t a da la D i n t a a M a pioTiaaial, a aoatro pa-
a a t u aiijeMRU eta t imoa al t r imaat ra , oaka paaataa a l aaataatra j quiaaa 
paaatw al aSo, a loa pa t t fas luaa , pagadaa a l aollaiMr la auMripaitfB. Loa 
p a m da toara da la aapttal aa b a r i a por Ubraasa dal S i rc n a t o o , adiBi> 
a á ñ d o o a adío aalloa aa laa naaripaloaaa da Mmaat t a , 7 ú a i e a i c a a H por la 
t » » a c U » dU p í a ata q u ranlta. Laa atiaaripaioaaa atnaadaa aa aeliraa 
aoB a^jiuciito proporaioaal . 
Loa A j i m i u a i a a t i u da aata viSTlada aboaar ia la asnaripalAa aoa 
amarlo a U m a l a í m u r t a aa s iraalar da l a C o n ü a í ó ^ p ro rma ia l , pabliaada 
KA loa n t e a n a da aala B o u n t H da toaba!» j 38 da didambra d> ImG. 
Le* Jntgadoa monjaipalaa, mu d i a t u a U a , d i a l jiaaaua a l aaa. 
Ñiuuucu « s a l t e a , v a i a ü a j j i e o oéjtüiaoa da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaieinaea da laa autoridades, excepto la* 401 
saan a inataaaik da parte no pobre,- De ín ie r tHráu oH-
daliBeata , aaimiamo enalquiar anuncio eoncemieme al 
aaraieio Bafiioaal qua á i m a n e de laa oiiBinaa; lo de i n -
taHa p a r t í e o l a r p re r ie a l pago adelantado de veinte 
oén t ia ioo da peaat* por cada linea da insarcion. 
Lita aaoaetoa a que baca referencia ia circular da la 
Gomiatón p rov iue ía l , lecba 14 de diciembre de 1905, e& 
atuaphxniaato al acuerde da la D i p a t a c t ó o de 20 de no-
Tiatabra da diebo a ñ o , y ea ja c i rcular ba «ido pub l i -
cada m loa Boutniiu Onv¡k¡.HS de lio » 22 da d i c i n n -
bra j a altada, aa a jona r tn coa a r r a l o a ¡a tar i la que es 
menefonadoa BoMcnNas »• i a iwr ta . 
P A R T E O F t C t A L 
PRESIDENCIA f 
DEL CONSEJO DE MINISTROS ' 
S. M. el REY Dsr. Alfonso XUI } 
(Q. D. Q.), S. M. la Reina Dota 
Victoria EuflenSaySS. AA. RR. el . 
Principe ú t Aitnriu: e Intentes, con* 1 
Unúan sin novedad en su importante 
•atad. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real i 
ramilla. ' 
(Gecett dal dia 30 de m a n o da 1916.) 
M I N A S 
SO» JOSÉ BBV1LLA T BATA, 
INGENIERO JEFE D E L DISTRITO 
MINERO D E ESTA PROVINCIA. 
Heflo saber: Que por D. Lorenzo 
Diez Herrero, vecino de Puente A l -
muey, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
dfa 22 del mes de marzo, a las doce 
doce y diez, una solicitud de regis-
tro pidiendo 75 pertenencias pura la 
mina de hulla llamada Dos Herma-
nos, sita en el paraje «Canto Que-
mao,» término de El Otero, Ayunte-
mlcnto de Renedo de Valdetu< jar. 
Hoce la designación de las citadas 75 
pertenencias, en la fcima siguiente: 
Se temerá cerno punto de partida 
una calicata que he y en dos cerniros 
t reffuero que baja de Yt mcgal y os Ratos, donde se medirán 4C0 
metros al N . , y se colocará la 1.a 
estaca; de ésta 1.000 al E., la 2 "; 
de ésta £00 al S., la 3 de ésta 
al O. l.óCO.Ia 4.a; de ésta 500 al 
N-, la 5.a, y de ésta, ccnSCO al E , 
quedará cerrado el peí (metro de las 
pertenencias solicitades. 
Y bebiendo hecho constar este in-
teresedo que tiene realizado el de-
pósito prevenido per la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernedcr, sin peí juicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treÍRt:dÍBS, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones los que 
se consideraren cen derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, según 
mentes presentados por D.* Ernes-
tina Guzmán Centeno, pidiendo au-
torización para establecer una Es-
cuela de primera enseñanza, no cíl-
clal, en la villa de Valderas. Las re-
clamaciones, que se fundamentarán 
en las causas determinadas en el ar-
ticulo 8.a de la citada dlsposlcidn le-
gal, serán pretentadas en esta Ins-
peccitín dentro del plazo de quince 
días, a partir del siguiente el en que 
aparezca este anuncio «n el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia. 
León 13 demarzo de 1916 —El Ins-
pector de la Zona, Ciríaco J. Huerta. 
Inatanela 
«limo. Sr. Rector de la Universi-
dad de Oviedo.—Ernestina Guzmán 
Centeno, de 30 anos de edad, solté-
ife, profesldn propia de su sexo, Ve-
cina de Valderas (Ledn), provista de 
cédula peisonal de laclase 11.a, nú-
mero 118, msnuterito. y 5.4S7.579 
impreso, expedida en 9 de mayo úl-
timo, ante V. I . , respetuosamente, 
acude, y dice: Que a excitación de 
muchos vecinos de esta localidad, y 
: en atención al gran número de hebi-
previene el art. 28 del Reglamento 
de mlneifa vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.562. 
León 28 de marzo de 1916.— 
/ Revilla. 
H t go seber: Que por D. Nemesio 
Rodríguez Rozas, vecino de Cistler-
na, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el dfa 24 
del mes de marzo, a las diez y cua-
renta, una solicitud de registre pi-
diendo 50 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Saturno, sita en 
el paraje «prado de la viña,» térmi-
no de M01 ¿ove jo. Ayuntamiento de 
Valderrueoa. Hace la designación de 
las citadas 50 pertenencias, en la for-
ma siguiente, con srrcg o al N . m.: 
Se tomará cemó punto de parti-
da el centro de una bocamina anti-
gua en el citado paraje, y desde él 
se meditán 100metros alE. 12° S., 
y se colocará una estaca auxiliar: de 
ésta 200 al S. 12*0., la 1.a; de ésta 
1.000 al O. 12.* N , la 2.a; de ésta 
500 al N . 12* E., la 3.a; de ésta 
l.OCOal E. 12*S., la 4.a, y de ésta 
con 300 al S. 12* O., se llegará a la 11(in,es qne rtúSe C(ICUnstencla que 
estaca auxHIim-, quedando cerrado el tace s ¿ n ineficientes las Escuelas 
perfmetro de las pertenencias sollcl- neciona!es de niños y riñas que exls-
tadas, 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, ala perjuicio'de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
ten, tiene pe mado estable cer un Co-
legio de P. E , no oficial, en esta 
Vllia; y como para ello sea necesa-
rio la previa autorización, acude a 
V. I . suplicándole que, dardo por 
presentada esta instálela cen los 
dccttir.entcs que cxlgtn les dlsposi-
cicnes vigentes, se digne concederle 
la tuterizteidn que so.¡cita para de-
dicarse a la snsfner.za primtrla no 
oficial, en esla pcb'cción — Gracia 
Gobierno civil sus oposidones los ¡ ^ espera merecer de V. 1.. cuya 
que se consideraren con deredio al ^ guarde Dios muchos r ñ o s . -
todq o parte del terreno so Icltado, ¡ valdefas. febrero 10 de 1916 =Er -
segun previene ei art. 28 del Regla- ¿ „•„!,„, Gúzrrán.-Otrosl digo: Que, 
menio ce Minería vigente. o m é a menos, se dedicerá t i mes de 
El expe«ente tiene el num. 4.564. agosto a vacsclcnef .^Valderas. £9 
León 28 de marzo de 1916.= de I.brerode 1916-Errestina Gtz-
y. Revilla. 
INSPECCION PROVINCIAL \ 
D E PKIMERA ENSEÑANZA DE L E Ó N 
Anuncio 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
art. 7.* del Real decreto de 1.° de 
julio de 1902, y demás disposiciones 
concordantes, se insertan a conti-
nuación la solicitud y demás docu-
mán.—Rubricado.! 
I 'arl ida fie naeliuientw 
«D. Ramón Diez Véitz, Juez rr.u-
nicipal de esta villa y enceigtdo del 
Registro civil de la misma —Certifi-
co: Que al folio 5 vuelto del cuader-
no 7 de la Sección de nacimlentcs 
de este Rtgstro de mi cargo, apa-
rece el actu que. copiada a !a letra, 
dice asi: Núm. 5 —Ernestina Giz-
mán Centeno.=En ta vilia de Val-
deras, a las di»z de la miñara del 
¿ía 10 de enero de 1877, sntfc D. Pe-
dro Alonso y Caño, juez municipal, 
y D. Juan Cali» jo Li frtz, suplente, 
en funciones de propietario, par» in-
tervenir en esta inscripción, en aten-
ción a no poderlo hacer el que lo es, 
D. Valentín Centeno, cerno hermano 
político del comparecirnte. se pre-
sentó D. Agustín Guzn án Paliin, na-
tural de esia expresada villa, térmi-
no municipal de ia misma, provincia 
de León, mayor de edad, casado, 
profesor Veterinario, domiciliado en 
esta Fcbleclín, en la calle de !a 
Puerta Nueva, según lo hizo cons-
tar con su cédula personal, presen-
tada con objeto de que se Irscriba 
en el Registro civil una niña, y, al 
efecto, como padre de la misr.S, de-
claró: Que dicha niña nació en ia 
casa del que declara en el dia 8 del 
actual, y hora de las nueve y media 
de la miñara: Que es hija legitima 
del declarante y de su espesa Mar-
cela Centeno, natural de esta refe-
rida villa, trayrr de (dad, dedicada 
a las ccupacloues p.'Cfias de su sexo 
y demieliiada en el de su marico: 
Que es nieta por lima paterna de 
Sertli go Gi'zmán, natural de esta 
expresada vüla, mayer de edad ca-
sado, de efielo ¡tbiaccr y aguarden-
tero, domiciliado en esta pib tc i ín , 
calle de San Isidro, y de Fiar.cisca 
Pal'ín, nittral que fué de ia mí'rra, 
dorrlcHída qte fstuvo en eüa. di-
funta, y per a roptí-rra, de Juan 
Centeno y Petra Ttral, naturales 
que fueren de eita ¡iftrida vi.'le, do-
miciliados que estuvieren en lo mis-
ma, lamblén difuntos, y que a la 
expresada niña se le habfa puesto 
el nembre de Erreslina.-^Tcdo !o 
cual presenciaren, como testigos, 
D. Luis Casado y D. Balblnc García, 
naturales de esta expresada villa, 
mayores de edad, casados, confite-
ro y a'guacll, resrectivamenle, do- '' 
míelliados en !a misrra.—Leida in-
; tegramente este acta, e Invitadas las 
i personas que. deben suscribirla a que 
' la leyeran por sí miimss, si lo creían 
conveniente, se estampó en ella el 
1 sello del Juzgado municipal, y la fir-
: marón el Sr. Juez, el declarante y 
; testigos: de que yo. Secretarlo su-
plente, certifico—Pedro Alonso Ca-
' ño.—Agustín Guzrrár.—Luis Casa-
! do.=Balblno García.= Ei Secreta-
rio suplente, Juan Cail* jo.» 
CerlIOeado «le eondaeta 
Don Lorenzo Abad González, Al-
calde constitucional del Excelentísi-
mo Ayuntamiento d<9 Valderas.» 
Certifico: Qje doña Ernestina Guz-
mán Centeno, de 39 años de edad, 
soltera, de eata vecindid, durante su 
permanencia en esta localidad, ha 
•bservado una conducta Intachable. 
Y para que conste, expido la pre-
sente, autorizada además por el Se-
cretarlo de este Ayuntamiento, en 
Valderas. febrero 8 de 19:6.=EI Al-
calde, Lorenzo Abad.—P. S. M . , 
Peifccto Mañanes. 
Cuadro de Profeaom y de 
Aelgnalurae 
Profesora única: D.* Ernestina 
Guznán Centeno. 
HistorlaSegrada, Gramática, Arit-
mética, Doctrina Cristiana y Geo-
grafía. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES E IMPUESTOS 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
CIRCULAR 
A los Ayuntamientos de Campo-
naya, Fabi ro, Vatajeón de los 
Oteros, Campo de ta Lomba y 
strganza. 
Habiéndose comunicado a los re-
ferUos Ayuntamientos, la necesidad 
de que justicaran, por medio de dili-
gencia o certificación, el cumpli-
miento de lo que ordena el párra-
fo 2.° del art. 309 del vigente Re-
glamento de Consumos, de I I de 
octubre de 1898, notificando las cuo-
tas del repartimiento a los contribu-
yentes por medio de doble papeleta, 
y siendo esta la fechj que no lo han 
verificado, se les hace Saber por me-
dio de la presente que si en el pla-
zo de quinto dfa no hm cumplido 
con el requisito exigido, se les de-
volverán los referldus documentos, 
exigiéndoles las responsabilidades a 
que están dando lugar por el retra-
so en la aprobación de los mismos. 
León 29 de marzo de 1916.=-EI 
AdiminUtrador de Propiedades, José 
Castañón.—V.0 B.0: El Delegado, 
Plaza. 
Circular 
La Dirección General de Propie-
dades e Impuestos, con fecha 10 del 
mes actual, dirigió a la Delegación 
de Hiclenda de esta provincia, la 
orden-clrculf.r siguiente: 
«La Ley de 8de mayo de 1888y 
la Instrucción dictada para su cum-
plimiento, ds 21 de junio del mismo 
año, señalan con toda claridad cada 
uno de los documentos que han de 
acompañar los Ayunt imientos a la 
Instancia en que soliciten la excep-
ción de venta de terrenos para dehe-
sa boyal o eprovechamiento común, 
y cada uno d¿ los requisitos que han 
de cumplirse en la tramitación del 
expediente, a fin de que las Oficinas 
provinciales puedan darle por con-
cluso y elevarle a la Dirección Ge-
neral, para su resolución. 
Igualmente, aquellas disposicio-
nes fijan los plazos para promover 
los expedientes, para presentación 
de documentos y para subsanar los 
defectos que en ellos puedan existir, 
tanto para las excepciones que por 
primsra vez se soliciten, como para 
las que negadas por extemporáneas 
o Injustificadas, hayan de ser motivo 
de revisión. 
También determina la Instrucción 
dentro de qné plazos las Diputacio-
nes provinciales, o los Gobiernos ci-
viles, han de expedir los certificados 
referentes as i han sido arrendados 
o arbitrados, desde el año de 1835, 
los terrenos objeto de solicitud de 
excepción de venta, y dentro de qué 
plazo, esas mismas Diputaciones y 
Consejo de Agricultura, han de Infor-
mar respectivamente sobre la proce-
dencia o Improcedencia de la excep-
ción solicitada, y acerca de la exten-
sión que pueda concederse a los 
pueblos Interesados, cuando se tra-
te de excepciones en concepto de 
dehesa boyal. 
La Instrucción, por último, declara 
Improrrogables y fatales los plizos 
que la Dirección General señale a 
los pueblos, ya sea para subsanar 
los defectos de forma que se advier-
tan en dichos documentos, o ya para 
presentar algún otro dato o justifi-
cante; entendiéndose que es la re-
damación injustificada y que el pue-
blo.Interesado, desiste de ella, si de-
ja transcurrir el plazo sin cumplir ¡a 
orden correspondiente. 
Con la fijación, tan detallada, de 
documentos, reqalsltos, trámites y 
plazos, se propuso el legislador, a 
no dudar, que los expedientes de 
excepción de venta, se Incoasen y 
desarrollaran sin dificultad ninguna, 
casi automáticamente, hasta su ele-
vación, ya sustanciados, al Centro 
directivo, y se propuso también que 
ni los pueblos peticionarios, ni las 
Oficinas provinciales de Hacienda, 
perdieran, o hicieran perder tiempo 
y trabajo, y que los expedientes se 
eternizaran por el alargamiento ex-
tra legal de los plazos estatuidos. 
Los propósitos del legislador han 
sido defraudados en unos casos, 
porque los pueblos no aportan los 
documentos que se exigen; en otros, 
quizá porque alguna Corporación 
retarde la remisión de su Informe, y 
casi siempre, porque las Ofinlnas 
provinciales usan de una benevolen-
cia extremada, no exigiendo que se 
cumplan a la letra los artículos con-
cernientes a los plazos. De esto se 
sigue que, no meses, años enteros, 
consuma la tramitación de los expe-
dientes de excepción de Venta. 
Para conseguir que se restablezca 
el orden por la Ley y la Instrucción 
preceptuado, me dirijo a V. S y a 
la Administración de Propiedades 
e Impuestos, previniéndoles lo si-
guiente: 
1. " Se aplicarán rigurosamente 
los plazos que los artículos 6.° y 7." 
de la Ley señalan, para que esta cla-
se de expedientes se justifiquen con 
su respectiva documentación, y se 
subsanen los defectos de forma que 
seedvlertan, tanto en las excepcio-
nes sclicitadás por primera vez, 
cuanto en aquellas otras que no se 
hubieren concedido por extemporá-
neas o injustificadas. 
2. " Cuando alguna Corporación 
de las llamadas a certificar o remitir 
informe traspase los plazos que f i -
jan los artículos 4.° y 27 de la Ins-
trucción, V. S. dirigirá al Presidente 
atenta comunicación recordándole 
el servicio. Pasados quince días sin 
que esto haya tenido cumplimiento, 
V. S. lo comunicará a esta Dirección 
General. 
3. " No se elevará a este Centro 
ningún expediente sin que se halle 
absolutamente conforme su sustan-
dación con lo prevenido en la Ley 
de 8 de mayo e Instrucción de 21 de 
junio de 1888. 
Encarezco a V. S el cumplimien-
to de dichas disposiciones, dictando 
al efecto las órdenes más terminan-
tes.» 
Lo q je se anuncia en el presenta 
BOLETÍN para conocimiento de los 
Ayuntamientos y demis Corpora-
ciones llamadas a emitir informe en 
losexpedlentes de que se trata, para 
su más exicto cumplimiento. 
León 22 de marzo de 1916 — El 
Administrador de Propiedades e Im-
puestos, J osé Castañón. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLID 
C O W O C I T O R I A 
Debiendo tener lugar en la prime-
ra quincena de mayo próximo, los 
exámenes prevenidos en e! Real de-
creto de 10 de abril de 1871, para los 
que aspiren a obtener el titulo de 
Secretarlo de Juzg ido municipal, se 
_ previene que las solicitudes para to-
Ü mar parte en dichos exámenes, han 
de present irse en esta Secretaria de 
gobierno durante los veinte últimos 
días del mes de abril próximo, y que 
los ejercicios se efectuarán confor-
me al programa que estará de mani-
fiesto en la misma Sícretarla duran-
te todos los dias y horas hábiles, 
hasta la terminación de dichos exá-
menes, 
Lo que se hice púb'lco para co-
nocimiento de los Interesados que 
hayan de concurrirá aquellos exá-
menes. 
Valladolld 23 de marzo de 1916 — 
El Secretario de gobierno, Julián 
Castro. 
Don Julio L'smas Prieto, Secretarlo 
de la Junta municipal del Censo 
electoral de Viilamañán. 
Certifico: Que esta Junta munici-
pal del Censo electoral ha quedado 
constituida en el dfa de hoy, para el 
bienio de 1916 y 1917, en la forma 
siguiente: 
Presl lente, D. Luis Martínez de 
Varez Sabugo; Vocales: D. Nicanor 
Valcarce Valcarce, D. Manuel Gó-
mez Rublo y D. Amaro Gírela Gon-
zález; Secretarlo, D. Justo Fernán-
dez Pérez —Dentro.—En la Villa de 
Vegarlenza, a 26 de marzo de 19:6; 
slendo las ocho de la mañana, reuni-
da la Junta municipal del Censo en 
la sala de sesiones del Ayuntamien-
to, compuesta por los señores que 
al margen se expresan, con objeto 
de proceder a nombrar Adjuntosy su-
plentes para la Mesa de este térmi-
no municipal, con motivo de las elec-
ciones de Diputados a Cortes con-
vocadas oor R«al decreto de 20 del 
actual,elPresider.te puso de manifes-
tó la lista de electores y la de mayo-
res contribuyentes, facilitadas por la 
Alcaldía, no habiendo presentado 
ctres per no existir en este archivo 
municipal, según manitestación del 
Secretario de la Junta municpil y el 
Presidente hs pedido cempn bar, y 
procediendo con turo glo a las dispo-
siciones de los nrliculos 35 y 37 de 
la misma Ley, resultaron nombra-
dos los seguiente*: Presidente, don 
Angel Bardón; Vict-prDslilentes, don 
Timoteo AiV^c-z Síbrg-) y el Vo-
cal D Manuel Gímez Rublo —Para 
ra Adjuntos: D. Juan Bardón Garda 
y D. Fabián Sabugo Tortees; para 
' suplentes.: D. Manuel Llamas Cien-
fuegos y D. Félix Mallo Pérez.=Por 
D. Amaro Garda González y D. Ni-
, canor Valcarce Valcarce, Vocales, 
ambos, fueron propuestos: pnra Ad-
juntos, D. Marcelino Quiñones y 
\ ü . Francisco Canseco Rod fguez, 
- y sus suplentes, D.SigundaM-inllla 
) Alvarez y D. Ludivlno Cordero Ro-
, drfguez.—En este acto, el Vocal de 
la Junta, D. Amaro Garda, protesta 
- de nulidad esta sesión, y pide se con-
.' signe asi en el acta, por no haber sido 
) citado para asistir a ella el Concejal 
D. Manuel Garda, que es precisa-
mente la persona que en represen-
i tadón del Ayuntamiento, tiene dere-
í choa formar parte de dlchi Junta, 
• según el núm. 1 " del art. 11 de la 
. vigente ley Electoral, que excluye de 
este cargo al Alcal de y los Tenientes:' 
, a lo que el Sr. Presidente respon-
' deque la Junta municipal, en sesión 
diciembre, nombró como Concejales Sosa, Juez municipal; Vocales pro , , , . 
pletarlos: Dionisio Prieto Alvarez, í * mayor numero de votos, en prl-
Emlllo Rodríguez Montlel, Anacleto I térmln°. " O. Genaai j Bardón, 
y en segundo, a D. Manuel Garda 
González, y como suplentes de és-
tos, a D. L'sandro Bardón y D. Lo-
renzo Bardón. y conforme al art. I I 
de la vigente ley Electoral, sólo pue-
de ser nombrado un Concejal por el 
Ayuntamiento, y estando nombrado 
ya su suplente, resulta completa-
mente nulo el nombramiento del don 
Manuel. 
El Vocal de la Junta, D. Mauro 
Garda, protesta de nulidad la desig-
nación de Adjuntos de la Mesa elec-
toral, por haber sido éstos designa-
r— : dos mediante Voteclón de los indlvi-
Don Justo Fernández Flórez, Secre- ] dúos de te Junta, debiendo serlo por 
Merino Marcos, Romero Iglesias Sa-
ma y Daniel Pért z Garda; Vocales 
suplentes: Martín Llamas Prieto, 
Manuel Aparicio Pusadida, Pedro 
Rodríguez Pjllitpro. Ang>?l Rodrí-
guez Sánchez y Segundo Vivas Gon-
zález; Secretar!, ,Jullc L amas Prieto 
Y para remitir al Sr. Gobernador 
civil de la provincia, a los efectos 
de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL, expido la presente, con el 
V.0 B.0 del Presidente, en Vlllama- '. 
ñán a 3 de enero de 1916.—Julio 1 
Llamas.—V.6 B.0: L. Martínez. 
tario del Juzgado municipal, y co 
mo tal, de la Junta municipal del 
Censo electoral de Vegsrlenza 
(León). 
Certifico: Que en el legajo corres-
pondiente dü la documentación refe-
ferente, se tnlla un acta que, copiada 
literalmente, dice así: 
«Acta de nombramiento de Adjun-
tos y suplentes para la Mesa de este 
término municipal en las elecciones 
de Diputados a Cortes.—Al margen. 
Presidente, D. Angel Bardón Gar-
da; Vicepresidente, D. Timoteo AI-
el procedimiento que pnra ello esta-
blece el art. 37 en relación con el 36 
• de lá vigénts ley Electoral. El elector 
í HiginioCansecoGirda, según el t i -
í tuto I!,-art. 11 de lu vigente i«y Elec-
: toral, según el caso 1.° y siguientes 
] pata la constitución ae la Junta mu-
| nlcipaldel Censo hace constar que en 
i la sesión de esH df-i sólo compare-
i cieron legalmente el Sr. Presidente 
: y dos Vocales, como mayores contri-
i buyentes, D. Timoteo Alvarez y don 
Nicanor Valcarce, por lo que no hu-
bo mayoría absoluta para celebrar 
la sesión, teniendo en cuenta que el 
Sr. Gómez y el Sr. Garda, que figu-
ran en el grupo de industriales, no 
los reconoce como ta'es Industria-
les, pidiendo a la asamblea copla de 
este acta y la nulidad de ella. 
•El Sr, Presidente manifestó que 
'creyendo nula la protesta de este 
elector por extemporánea, y hablen-
do asistido la mayorí i absoluta de 
los Vocales de dicha Junta, procla-
mó Adjuntos electos, por mayoría 
absoluta de votos, a los señores sl-
guientes: D. Juan Bordón García y l . Fabián Sabugo Tomé, como pro-
pietarios, y como suplentes, D. Ma-
nuel Llamas Cienfueg >s y D. Félix 
Mzllo Flórez. 
Y no teniendo la Junta mis asun-
tos que tratar, el Sr. Presidente dló 
por terminado el acto, acordándose 
comunicar a los nombrados su de-
signación, con el fin de que acudan a 
desempeñar las diversas funciones a 
que son llamados per ministerio de 
la Lev.—El Presidente, Angel Sar-
dón Girda = E ! Vicepresidente, T i -
moteo Aivarez.—Manuel Gimez.— 
Nicanor VilCRrce.=Amaro Garda. 
El Secretarlo, Justo Fernández Pé-
rez.» 
Es copia conforme con el original, 
a que me remito. Y para remitir al 
Sr. GobsrnaJor civil de esta provin-
cia, expido la nresente, que Visada 
-por el Sr. Presf lente de esta Junta, 
firmo en Vrgarisnza a 26 de marzo 
de 1916.—E! Sücetario, Justo F. 
Fiórez.—V." B.°: Ang l Bardón. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Gra/'al de Campos 
Aso DE 1916 
LISTA de les señores Concejales y 
cuádruplo número de mayores 
contribuyentes, que tienen dere-
ch.) a nombrar compromisario para 
la elección de Senadores: 
Señores Concejales 
O. Aitonlo Sánchez Guaza 
> Atenedoro Santos Campillo 
» Luciano Mmtañés Huerta 
> Primitivo Dkz Bscza 
> Bautisti Amores Lorenzo 
> Clodoaldo Hierro Felipe 
> Domingo de Godos Torbado 
» Jüiga Felipe Espeso 
> Juan Gómez Revuelta 
M iyores contribnyentes 
D. E Carlos Antolinez 
» Jacinto Borge 
' Manuel Lorenzo 
» Félix Dfsz 
» Cecilio Guerrero 
» Luis Díaz Otazú 
» Joaquín Hierro 
* Bonifacio Guerrero 
» Pedro Barrio 
> Amallo Santos 
» Pedro Borgs 
» Frsncisco Agullar 
> Félix Santos 
> M i i lino de G -idos 
» R'imón Montañés 
• Pairido de Godos 
» Cecilio de Prado 
» Bsnlto Felipe 
> Miguel Gómez 
» Felipe Santos 
> Gregorio Rodríguez 
> Ledislao Hernández 
> Clemente Espinosa 
» José Pomar 
> Ella; Espeso 
» Zoilo Pérez 
> Juan Espeso 
D. Simón de Prado 
> Marcos de Godos 
> Gregorio Guerra 
» Tomas Salvador 
> Desiderio Villalobos 
i Juan Francisco B jnavldes 
> Francisco Garda 
> Julián Amigo 
> Mauricio Felipe 
Grajal de Campos 20 marzo de 
1916.—El Alcalde, Antonlno Sán-
chez.=EI Secretario, Máximo Pas-
trana. 
sin cuyas formalidades no serán ad-
mitidas. 
Turcla 23 de marzo de 1916.—El 
Alcalde, Victorino Delás. 
Alcaldía constitucional de 
Riego de ¡a Vega 
Hillándome Instruyendo expe-
diente de ausencia, en ignorado pa-
radero por más de diez años, del 
mozo Celestino Cabaro Gillego, 
hijo de Manuel y Catalina, vecinos 
del pueblo de Riego, de 28 años de 
edad, soltero, como de 1,670 me-
tros, color rojo; sin señas particu-
lares, se anuncia en virtud de lo que 
dispone el art. 145 del Reglamento 
de Quintas, al objeto de que surta 
efecto en el expedkntj de excep-
ción del mozoFranciscoCsbsro Ga-
llego (caso I.0 art. 89) 
Riegode laVegi lS de marzo de 
1916.—Ei Alcalde, Clemente Rodrí-
guez. 
Alcaldía constitucional de 
Villase'iát 
Llegada la fecha de la formación 
de los apéndices al amilleramlento 
para el próximo año 1917, los Intere-
sados presentarán las relaciones en 
esta Secretaria, hasta el 20 de abril, 
acompañadas de la carta de pago de 
haber satisfecho los derechos reales, 
reintegradas con un sello móvil de 
10 céntimos, y claro el punto, ca-
bida en hectáreas, áreas y centl-
áreas,ciase y calidad del terreno, lin-
deros, y quién es baja; sin cuyos re-
quisitos no serán admitidas. 
Villaselán 22 de marzo de 1916.— 
El Alcalde, Salvador de Lucas. 
Alcaldía constitucional de 
Cacabelos 
Se ha presentado en esta Alcaldía 
la vecina de esta villa, Marta Vázquez 
López, Interesando la busca y cap-
tura de su hijo José Teodoro Fer-
nández Vázquez, de 20 años de 
edad, estatura regular, pelo negro, 
cara redonda .color bueno; y ruego a 
las autoridades procedan a la deten-
ción del citado mozo, poniéndolo a 
disposición de esta Alcaldía, caso de 
ser habido. 
Cacabelos 21 de marzo de 1916. 
El Alcalde, Víctor Sánchez. 
Alcaldía constitacional de 
Gatrafe 
Para que oportunamente pueda 
precederse a la formación o confec-
ción del apéndice al amlllaramiento, 
base para el repartimiento de con-
tribución territorial y urbana, para 
el próximo aña de 1917, se hace 
preciso que ios contribuyentes que 
hayan experimentado alteración en 
sus riquezas,en este distrito munici-
pal, presenten en ia Secretaría del 
Ayuntamiento, durante la primera 
quincena del próximo mes de abril, 
relaciones expresivas de ella, y jus-
tificativas, simultáneamente, de ha-
ber satisfecho ios derechos reales a 
la Hacienda. 
Garrafe 25 de marzo de 1916.— 
El Alcaide, Salustiano Flecha. 
cretaria de este Ayuntamiento por 
termino de quince días, para oír re-
clamaciones, las cuentas municipa-
les correspondientes al último ejer-
cicio de 1915. 
Corvl'los 25 de marzo de 1918.— 
El Alcalde, Ignacio Santamsrta. 
jUZQADCS 
Alcaldía constitusion.it de i 
Rabanal del Camino j 
Los contribuyentes que hayan su-: 
frido alteración en su riqueza rústi-
ca y pecuaria, y de edificios y sola-
res, presentarán sus declaraciones 
de alta y baja en la Sscrcterfa muñid-
pal, desde el 1.° al 15 de sbrll pró-
ximo, acompañadas de los documen-
tos que acrediten i : transmisión y e| 
pago de derechos reuies; pues pasa-
do dicho plazo, no serán admitidas. 
Rabanal del Camino, 26 de marzo 
de 1916.=£l A'ciktc, Gabriel del 
Palacio. 
Alcaldía constita uonal de 
Tarda 
Para que la Junta pericia! pueda 
proceder a la formución de los apén-
dices al amillsramlep.to de la rique-
za rústica y urbsna, los contribu-
yentes que per los expresados con-
ceptos hayan tünidc alteración, pre-
sentarán dentro de la primera quin-
cena del mes de ob. i! próximo, en la 
Secretaria da este Ayuntamiento, 
relaciones juradas de las fincas obje-
to de la alteración sufrida, expresan-
do clase, superficie, y lindaros de 
las mismas; acreditando a la vez do-
cumentalmente el dere cho da adqui-
sición y pago de derechos reales; 
Alcaldía constitucional de 
Santas Martas 
Los contribuyentes de este Muni , 
dpio que hayan sufrido alteración ; 
en su riqueza rústica y pecuria, y de . 
urbana, presentarán sus relaciones < 
dealtaybajaenlaSecretariamunlci- ! 
pal, desde el 1.° al 20 de abril próxi- [ 
mo, acompañadas de los documentos 
que acrediten la transmislóny el pago ; 
de derechos reales; con la adverten- i 
cía de que las relaciones han de ha- < 
liarse ajustadas al modelo oficial; 
pues sin este requisito y pasado dicho í 
plazo, no serán admitidas. '. 
Santas Martas 25 de marzo de 
1916.=EI Alcalde, Manuel Bermejo. 
Alcaldía constitacional de ' 
Sariegos j 
Para que la Junta pericial pueda 
proceder a la formación del apéndice 
al amlllaramiento que ha de servir de 
base a los repartimientos de la con- i 
tribuclón rústica y pecuaria, y de ur- i 
baña, del año 1917, presentarán los 
contribuyentes en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, del 1.° al 15 del -
próximo abril, relación jurada de ' 
ias alteraciones que hayan sufrido 
en su riqueza; advlrtiendo a todos 
los contribuyentes que las relaciones 
no se admitirán si no se acreditan 
haber pagado los derechos a la Ha-
cienda y no se ajustan en ia cabida 
al sistema métrico-decimal. 
Sariegos, 27 de marzo de 1916.= 
El Alcalde, Gumersindo Oblanca. 
Alcaldía constitucional de 
Corvillos dé los Oteros 
hallan de manifiesto en la Se-
EDICTO 
Don Darío Mancebo González. Juez 
municipal del distrito de Valde-
vimbre. 
Por el presente hace saber Que 
para hacer pago a D. Ezequiel Alon-
so Rey, de ésta, de ciento velntldn-
co pesetas, más las cocías, se ven-
den, como de la propiedad de don 
Emeterio Alonso, de Villagallegos, 
las fincas siguientes: 
1. a Una casa, en Vlllügallegos, 
en la calle Ericas, mid? ochenta me-
tros cuadrados: linda derecha, Ra-
món Calderón; izquierda, Casiano 
Trapote, y de frente, viña de León 
Fernández; tasada, pericialmente, en 
den pesetas. 
2. a Una tierra, al Porquero, de 
dicho pueblo, da doce áreas y ochen-
ta y cuatro céntiáreas: linda Este y 
Norte, se Ignora; Sur, camino, y 
Oeste, Perfecto Casado; en quince 
pesetas. 
3. a Oirá, al mismo sitio, de die-
cisiete áreas y treinta y dos centl-
áréas: linda al E., J j s é Martínez; 
S., camino, y O. y N , se Ig tora; en 
v¿fnte péselas. 
4. a Otra, al Csrrojo, en dicho 
término, de cuarenta y dos áreas y 
ochenta csniiáreas: linda al E., Do-
mingo Marcos; S y O., se Ignora, 
y N . , Lupercio Alonso; en cincuen-
ta pesetas. 
5. a Un barrial, a la ermita del 
mismo pueblo, hace diecisiete áreas 
y treinta y dos centiáreas: linda al 
E , Miguel Tagirro; S., Feliciano 
Casado.y O.yN , se ignora; en dn-
cuenta pesetas; y 
6. a Otra tierra, al pago de aba-
jo, de diez áreas y setenta centi-
áreas: linda al E , camino; S., Lu-
percio Alonso; O., Alejandra Gar-
da, y N . , Lorenzo Garda; en ocho 
pesetas. 
Cuya segunda subasta tendrá lu-
gar en este Juzgado el día siete de 
abril, a ¡as catorce, con la rebaja del 
25 por 100 de dicha tasación y con 
las condiciones estipuladas en la pri-
mera, y que se hallan de manifiesto 
en dicho Juzgado. 
Dado en Valdevlmbre a siete de 
marzo de ml¡ novecientos dieciséis. 
Darío Mancebo.=El S:cretario ha-
bilitado, Antero Mateo. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Regimiento Lanceros de Famt-
sio, 5." de Caballería 
AWarez Roirtguez (Mariano), hi-
jo de Baldomcro y de María, natu-
ral de Arianza (Bemblbre), provin-
cia cíe Lcún, comparecerá en el tér-
mino de treinta días, a contar desde 
la publicación de esta requlsitaria, 
ante el Sr. Juez instructor, D. Eduar-
do Pérez Hh'kmán, domiciliado en 
el cuartel del Conde Ansúrez, en 
Valladolid. 
Vailadolld 21 de marzo de 1916.— 
El primer Teniente Juez Instructor» 
Eduardo P. Hlekmán. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON 
CANON DE SUPERFICIE DE MINAS 
Ccn arre glo a lo prevenido en el art. 142 de la tnstrucclán de 26 de abril de 1900, se hace saber a los deudores por canon de supeificle de minas 
que a ccnlinuacliün se expresan, que si en el linprorrcgable plazo de ocho días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, no 
satisfacen los débitos que les resultan, se procederá al embargo de sus bienes y enajenación en piibüca subasta, con el fin de ingresar en la Hacienda el 
importe de les tí- scublertos que a cada uno se le seflala, mis los recargos y costas ael expediente: 
H ú m e r o Nombre de las m i n u Nombres de los deudores 
I 
578 y 577 Grendes Médulas y Médulas D. Francisco Oliva 
405 Matilde ' > Ausiblo Carda 
704,705 y 7C6:Las Adrianas, Las Romanas y Las Omaílas Theron Clartk 
668 y 680 Transvaa! y Anclen Médulas núm. 1 Willian Water Van-Nens. 
544 lEi genia 1.".. • D. Primo Acedo Castillo.. 
718,720 y 72! .Eugenio, La Palma y Aguila I > Eugenio Machtellnk.. 
108 
410 
S13 
160 
726 
L-, Rescatada. 
Rncheiien 
La Salentena. 
LJ Mosquera.. 
> Nemesio Arias. 
> Celestino Latrende... 
> Manuel Fanjul 
> Vicente Den Pan 
• Juan Manuel Aguirre. 
Vecindad 
Madrid 
La Pola de Cordón... 
Londres 
Idem 
Baracaldo (Vizcaya).. 
San Sebastlin 
Puente Nuevo 
Sin Sebastián 
Palacios del SU 
París. 
Santander 
Anos 
1915 
I m p o r t e 
Pesetas 
1.980 
180 
15.185 
6.435 
180 
750 
50 
900 
120 
600 
100 
León 22 de marzo de 1916.—El Agente «lecutlvo, JulUn AlVarez.—V.* 8.°: El Arrendatario, Pascual de Juan Flórez. 
CAPITAL DE LEON 
AÑO DE 1916 MES DE FEBRERO 
Estadística del movimiento natural de la población 
C a m M di* las dlofluwIraM 
O - A T T S A S 
1 a s 
4 
S 
6 
7 
8 
a 
10 
!1 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
80 
21 
94 
25 
88 
97 
86 
89 
30 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
57 
38 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
Tifo exantemático (2) 
Fiebre Intermitente y caquexia palúdica (4) 
Viruela (5). • 
Sarampión (6) 
Escarlatina (7) 
Coqueluche (8) 
Difteria y crup (9) 
Gripe (10) 
Cólera asiático (12) 
Cólera nostras (13) • • • • • • • • • • • 
Otras enfermedades epidémicas (3,11 v 14 a 19) 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) 
Tuberculosis de las meninges (30) 
Otras tuberculosis (51 a 55) 
Cáncer y otros tumores malignos (39 a 45) 
Meningitis simple (61) • • 
Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 6 5 ) . . . . . 
Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
Bronquitis aguda (89) 
Bronquitis crónica (90) 
Neumonía (92) • 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la ti-
sis) (86,87, 88, 91 y 93 a 98) 
Afecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 105)... 
Diarrea y enteritis (menores de dos aflos) (104) 
Apendlcitis y tiflitis (108) 
Hernias, obstrucciones Intestinales (109) 
Cirrosis del hígado (115) 
Nefritis aguds y mal de Brlght (119 y 120) 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órga' 
nos genitales de la mujer (128 a 132) 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerpera-
les) (157) 
Otros accidentes puerperales (134,135, 136 y 138 a 141). 
Debilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151). 
Senilidad (154)... 
Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 a 1 8 6 ) . . . . . . . 
Suicidios (155 a 165) 
Otras enfermedades (20 a 27, 36,37,38,46 s 60,62, 63,66 a 
78, 80 a 85, 99, ICO, 101,105.106, 107, 110, 111, 112, 
114 a 118,121 a 127, 133, 142 a 148, 152 y 153) 
Enfermedades desconocidas o mal definidas (187 a 189).. 
TOTAL.. 
1 
2 
1 
6 
6 
1 
2 
2 
4 
1 
6 
1 
1 
> 
2 
11 
> 
54 
CAPITAL DE LEON 
AÑO DE 1916 MES DE FEBRERO 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población. 19 284 
l Nacimientos <«.. 
.< Defunciones <*>.. 
' Matrimonios — 
NÓlKft* 9E RKCHOa., 
60 
54 
14 
'r«rt.4 tkaUtaBtwi 
Natalidad 3,11 
i ; Mortalidad <«.. . 2,80 
•' Nupcialidad ! 0,73 
Varones.. 
Hembras. 
30 
30 
NÓMEft» DX ¡CACIOOt, 
I Legitimas. 
! Ilegítimos, 
i Expósitos. 
TOTAL... 
42 
2 
16 
60 
XaietlM . 
Legítimos, 
t Ilegítimos. 
' Expósitos. 
TOTAL... 
Varones.. 
Hembra». 
22 
52 
N d H í a e DÜ rALT-E-i Menoresde5 aflos. 
capas n> , . . . \ De 5 y más a ñ o s . . . 
16 
58 
León 13de marzo de 1916.=E1 Jefede Estadística, Federico Camarasa. 
En hospitales y casas de salud ) 14 
En otros establecimientos benéficos...j 15 
TOTAL . . . | 29 
León 13 de marzo de ¡916.= Ei Jefe de Estadística, Federico Camarasa. 
(1) N o ae inc loyen \vs s&cii'os muertos . 
8* eoASMsran sscdov muertos los que nfteen y* aoertoe y los qus Tirea u s -
aos de veinticuatro i j o m . . 
(2) No ae incluyen ISE diífc&ciunea do los nacidos muertoa. 
(3) Bate eooGciante se refiere a ¡os nacido» Tivoa. 
(4) T a m b i é n sa ha presci£i i ido ii» ios nacidos muertos pnra calcular asta r e l ac ión . 
(G) No se inelayen los n a t í a » muertos. 
imprenta de ¡a Diputación provincial 
